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El botanic Lluís de torres Espuny en la seva 
magnífica obra Flora delMassís delPort, apare- 
guda I'any 1989 (Publicacionsde la Diputació de 
Tarragona) encapqala el treball arnb una opinió 
referent al toponirn que pel seu interes especial 
transcrivirn: 
~~Por t  o Ports? ES un fet poc conegut que el 
terrne Ports de Beseit o de Tortosa arnb el qual 
horn designa norrnalrnent el rnassís, no és una 
expressióadientarnbel nornqueli hadonat lagent 
dels pobles que I'envolten: Lo Pori (en singular i 
cense cap afegit). La forma pluralitzada que és, 
diguern-ne I'oficial, es va poder originar, al rneu 
entendre, quan Costa. en la seva excursió a Horta, 
I'any 1860, i analogarnent corn parlava de "Puer- 
tos de los Pirineos Centrales" escrigué en la seva 
Introducció a la flora de Catalunya, Puertos de 
Horta corn a referencia de plantes herbontzades 
en aquelles contrades i donant-li sentit de "Munta- 
nyes" d'Horta prescindint dels usos locals. 
,,R. de Bolos que visita la zona al 1876 i que 
versernblantrnent hauria llegit de Costa tradueix 
el noma Portd'Hortaaixícorn tarnbé Font i Quer 
I'any 191 5. Després, el 191 9, aquest autor es 
referia a la zona del Port a la que s'accedeix des 
de Tortosa, corn Ports de Tortosa. Així es va 
anar estenent en els arnbients botanics, fores- 
tals, geografics, etc. un rnot (lculte>> (Poris) 
desvinculat del norn local de Port que és el que 
seguia ernprant la gent del país per nornenar la 
totalitat de la rnuntanya. 
>>Horn podia argüir que la forma pluralitzada 
indica rnillor larnagnitudde lamuntanya i elfetque 
pertany a diversos rnunicipis. Aixo, pero, ens duria 
a pluralitzar el Montseny, Cardó i una rnunió de 
rnassissos que es troben tarnbé en aquest cas. 
,,Ara bé, a hores d'ara ens trobern davant 
una situació de facto originada fa rnolts anys i 
queadhucestafent recular I'ús del terrne de Port 
als pobles vorers del rnassís, on els rnitjans de 
cornunicació, arnbients ecologistes, etc., han 
cornenqat recentrnent a ernprar ja el terme en 
plural. Tanrnateix, jo faig servir en aquest rne- 
moria el rnot de Port corn a testirnoni de fidelitat 
al norn tradicional i corn expressió del rneu 
sentirnent perque no hagi esdevingut tarnbé el 
norn norrnatiu corn era escaienb. 
Corn a cloenda d'aquesta transcripció del 
treball del botanicTorres Espuny he de rnanifes- 
tar que des de sempre, la gent de la comarca, 
quan es refereixen al rnassís, diuen: he anat al 
Port, vinc del Port, ha plogut als cirns del Port, si 
t'endinses al Port et perdras, no¡, etc. 
Arnb data del 6 de novernbre de 2003 apa- 
regué al Diari de Tarragona la següent noticia: 
L'lnstitut d'Estudis Catalans fixa el toponirn 
<<El Port.> 
El Nomenclator oficial de toponhia major de 
Catalunya, obra de referencia que acaben de 
publicar I'lnstitut d'Estudis Catalans i la Genera- 
litat, ha fixat el toponirn El Port corn I'oficial per 
designar la serralada ebrenca coneguda fins ara 
arnb diverses denorninacions, corn ara elmassis 
dels Ports, els Ports de Tortosa. els Ports de 
Beseit o els Ports de Tortosa-Beseit. Aquest 
nornenclator conté rnés de 40.000 entrades. 
